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THE ROLE OF THE PATIENT WITH RHEUMATOID ARTHRITIS  
IN MULTIDISCIPLINARY CARE
door Jorit Meesters
1. In het huidige tijdperk van medicamenteuze behandeling met onder andere biologicals, 
is multidisciplinaire teamzorg voor patiënten met reumatoïde artritis en een complexe 
zorgvraag nog altijd effectief. (dit proefschrift) 
2. Bij patiënten met reumatoïde artritis zijn de perceptie van kennisgebrek en de perceptie 
van behoefte aan informatie twee verschillende dingen. (dit proefschrift)
3. De revalidatie-instrumenten die gebruikt worden voor patiënten met reumatoïde artritis zijn 
onvolledig omdat een aantal aspecten die patiënten belangrijk vinden in multidisciplinaire 
revalidatie, zoals: ‘omgaan met ziekte en beperkingen’, ‘vergroten van zelfvertrouwen’ en 
‘het handhaven van zelfstandigheid’, er geen deel van uit maken. (dit proefschrift)
4. Patiënten met chronische ziekten moeten betrokken worden bij de ontwikkeling 
van nieuwe vormen van zorg om te waarborgen dat de zorg goed aansluit op hun 
problemen en behoeften. (dit proefschrift)
5. Het is voor een revalidatieteam een valkuil om de meeste energie te steken in 
gemotiveerde patiënten, terwijl minder gemotiveerde patiënten de aansporing en 
aandacht van het team vaak het hardst nodig hebben. Max Pam (1946), columnist die 
ooit revalideerde vanwege een doorgemaakt CVA. Lezing kwaliteitsmiddag Sophia 
Revalidatie, 10 april 2012, Delft.
6. Door de beperkte beschikbaarheid van gestructureerde multidisciplinaire teamzorg 
voor mensen met reumatische aandoeningen in Nederland is de toegang tot dit type 
zorg postcodeafhankelijk. 
7. Als chronisch zieke mensen hun eigen vliegtuig moeten besturen, is het de rol van 
de zorgverlener om te zorgen voor: bekwame piloten, veilige vliegtuigen en een 
goed vliegplan alsmede toezicht door de luchtverkeersleiding om ongelukken te 
voorkomen en de juiste koers te behouden. Wagner EH et al. Improving chronic illness 
care: translating evidence into action. Health Aff 2001; 20(6):64-78.
8. In Nederland moeten landelijke registers komen naar Zweeds model, waarin uniforme 
gegevens over ondermeer ziekte, zorg(gebruik) en arbeidsproblematiek verzameld 
worden om te kunnen gebruiken in geanonimiseerd epidemiologisch (zorg)onderzoek. 
9. Creativiteit en productie zijn twee verschillende processen. Ferran Adrià (1962), 
voormalig chef-kok Spaans sterrenrestaurant El Bulli, in de documentaire: ‘El Bulli: 
Cooking in progress’ (2011).
10. Mannen en vrouwen zijn even slecht in multi-tasken.
11. Promoveren is het toppunt van vereenvoudiging: aanvankelijk draait alles om de data, 
maar uiteindelijk gaat het alleen nog maar over de datum. 
12. Een goede ijshockeyer speelt waar de puck is, maar een groot ijshockeyer speelt waar 
de puck gaat komen. Wayne Gretzky (1961), ijshockeyspeler in de NHL (1979 – 1999).
